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ABSTRACT: One of the uses of computer technology is as a medium of information and interactive 
data processing communicative and familiar to the user community. So then there arose the idea to 
create an information system and processing data on KRS system and KHS at the University of 
Surakarta. The data processing system of KRS and KHS in Surakarta University program is created 
using programming package CA Clipper 5.2, works on the operating system and DOS platforms. 
Although the Windows operating system has become the first choice, but the DOS operating system 
continues to be an alternative option for speed and capacity problems. 
This study aims to simplify the administration in processing and value KRS students so that was 
processed manually will now be handled by using a computer, so the speed factor of effectiveness and 
efficiency will be maximized. Premises pertimabngan various studies carried out by taking the central 
object in the University of Surakarta. With 12 courses and students are much the system is made to be 
very helpful at all. 
The system created can run well on a computer with a 486DX processor or higher, with at least 4 MB 
of RAM memory or more and VGA card 1 MB or more. The system is made to rely on database 
objects. So with the data that has been stored will be processed according to company needed and 
can be processed further to certain strategic purposes. 
Keywords: KRS System 
 
ABSTRAKSI : Salah satu penggunaan teknologi komputer adalah sebagai media informasi dan 
pengolahan data yang interaktif komunikatif dan familiar untuk masyarakat pengguna. Maka kemudian 
timbullah ide untuk membuat suatu sistem informasi dan pengolahan data mengenai sistem KRS dan 
KHS di Universitas Surakarta. Pengolahan data sistem KRS dan KHS di Universitas Surakarta 
programnya dibuat dengan menggunakan paket pemrograman CA Clipper 5.2, bekerja pada sistem 
operasi dan platform DOS. Walaupun Sistem Operasi Windows telah menjadi pilihan utama, tetapi 
Sistem Operasi DOS tetap menjadi alternatif pilihan untuk masalah kecepatan dan kapasitas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pada bagian administrasi dalam mengolah KRS 
dan nilai mahasiswa sehingga yang tadinya terproses secara manual kini akan dapat tertangani 
dengan menggunakan komputer, sehingga faktor kecepatan efektifitas dan efisiensi akan dapat 
dimaksimalkan. Denga  berbagai pertimabngan penelitian dilakukan dengan mengambil objek sentral 
di Universitas Surakarta. Dengan 12 program studi dan mahasiswa yang banyak maka sistem yang 
dibuat akan sangat membantu sekali.  
Sistem yang dibuat dapat berjalan baik pada komputer dengan prosesor 486DX atau yang 
lebih baru, dengan memori RAM minimal 4 MB atau lebih dan VGA card 1 MB atau lebih. Sistem yang 
dibuat mengandalkan objek basis data. Sehingga dengan data yang sudah tersimpan akan dapat 
diproses menurut kebutuahan dan dapat diproses lebih lanjut lagi untuk keperluan strategis tertentu. 
Kata Kunci : Sistem KRS 
 
1.1. Latar Belakang 
 Sebuah informasi akan sangat bernilai 
sekali menurut kebutuhan dan 
kepentingannya. Sebuah sistem informasi 
akan memvisualisasikan dan memproyeksikan 
berbagai informasi yang diinginkan oleh 
seseorang  ataupun perusahaan dan 
organisasi. Pada dunia pendidikan dan industri 
penggunaan perangkat sistem informasi akan 
terasa sangat dominan. Dengan sistem 
informasi yang komunikatif dan interaktif maka 
orang akan cepat dapat menangkap maksud 
pesan dari presenter dan mengetahuinya. 
Sehingga metode penyampaian sebuah 
informasi akan menjadi lebih efektif dan  
efisien. 
 Sebuah pengolahan data mengenai 
sistem KRS dan KHS juga dapat 
divisualisasikan dan dikerjakan dengan 
menggunakan program komputer yang 
dikerjakan dengan baik dan prosentase 
kesalahan yang kecil. Sehingga dengan 
berbagai kemudahan penggunaannya maka 
pengolahan data sistem KRS dan KHS akan 
dapat ditampilkan dan dikerjakan dengan baik 
dan interaktif.  
Masalah yang dihadapai adalah Sistem 
administrasi nilai yang ada menggunakan 
aplikasi office sehingga pencarian data 
menjadi sangat lamban jadi Bagaimanakah 
membangun Sistem Informasi Akademii yang 
berbasis Komputer yang bisa menangani 
pekerjaan admin dengan cepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mMenghasilkan Sistem 
Informasi Nilai dengan cepat. Manfaat 
penelitian adalah database akan tersimpan 
dengan baik dan sistematis dan pencarian data 
mahasiswa dan nilai akan lebih cepat 
2.1. Sistem KRS dan KHS di Universitas 
Surakarta 
 Sistem KRS dan KHS di Universitas 
Surakarta adalah suatu sistem komputerisasi 
dan pengolahan data yang akan menangani 
pemrosesan data sejak mahasiswa mengambil 
mata kuliah yang tertuang dalam kertas KRS, 
sampai pencetakan hasil dari Yudisium dan 
KHS mahasiswa. 
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1. Data Mahasiswa 
Data mahasiswa adalah informasi mengenai 
seluruh mahasiswa baik yang aktif maupun 
yang tidak aktif. Mahasiswa yang tidak aktif 
juga dimungkinkan untuk disimpan karena data 
ini adalah data umum, dari data ini akan dapat 
dilihat seluruh mahasiswa lengkap dengan 
identitasnya. 
2. Data Mata Kuliah 
Data Mata kuliah adalah data semua mata 
kuliah yang diadakan pada suatu fakultas 
tertentu atau semua program studi yang 
diselenggarakan.  
3. Data KRS 
Data adalah data yang berisi tentang 
pemesanan sejumlah matakuliah tertentu oleh 
mahasiswa aktif pada suatu semester tertentu 
dan tahun yang tertentu pula. 
4. Data Nilai 
Data nilai adalah data mengenai nilai 
mahasiswa pada mata kuliah dan seluruh 
semester yang telah berjalan. 
 
3.1. RANCANGAN BASIS DATA 
Pengolahan Data Sistem KRS dan 
KHS di Universitas Surakarta memerlukan 4 
buah berkas data. Nama berkasnya datanya 
adalah Maha.DBF, MK.DBF, Ambil.DBF, 
Dosen.DBF, User.DBF 
 
1 Berkas Data Mahasiswa  
Nama Berkas  : Maha.DBF 
Fungsi   : Untuk menyimpan 
data mahasiswa 
Medan Kunci  : NIM 
Jumlah Medan  :  5 
Tabel 1. Berkas Data Mahasiswa 
Nama 
Medan 
Tipe 
Data Lebar Keterangan 
NIM 
K 8 Nomor Induk Mahasiswa 
NIRM K 20 Nomor Induk Registrasi Mahasiswa 
Nama K 25 Nama Mahasiswa 
KdDosen 
K 7 Kode Dosen 
Alamat K 30 Alamat Mahasiswa 
 
2 Berkas Data Dosen  
Nama Berkas  : Dosen.DBF 
Fungsi   : Untuk menyimpan 
data Dosen 
Medan Kunci  : KdDosen 
Jumlah Medan  :  7 
Tabel 2. Berkas Data Staf Pengajar 
Nama 
Medan 
Tipe 
Data Lebar 
Keterangan 
KdDosen C 7 Kode Dosen 
NmDosen C 30 Nama Dosen 
Th N 4 Tahun Ajaran 
Sm N 2 Semester 
KdMk C 7 Kode Mata Kuliah 
Alamat C 30 Alamat Dosen 
Ph C 11 Telepon 
 
3 Berkas Data Mata Kuliah  
Nama Berkas  : MK.DBF 
Fungsi   : Untuk menyimpan 
data mata kuliah 
Medan Kunci  : KdMk 
Jumlah Medan  :  5 
Tabel 3. Berkas Data Matakuliah 
Nama 
Medan 
Tipe 
Data Lebar Keterangan 
KdMk C 7 Kode Matakuliah 
NmMk C 40 Nama Matakuliah 
SKS C 1 SKS Matakuliah 
Sm N 2 Semester 
Matakuliah 
KdDosen C 7 Kode Dosen 
 
4 Berkas Data Pengambilan Matakuliah  
Nama Berkas  : Ambil.DBF 
Fungsi   : Untuk menyimpan 
data KRS 
Medan Kunci  : NIM 
Jumlah Medan  :  5 
Tabel 4. Berkas Data Pengambilan KRS 
Nama 
Medan 
Tipe 
Data Lebar Keterangan 
NIM C 8 Nomor Induk 
Mahasiswa 
KdMk C 7 Kode Matakuliah 
Nilai N 3 Nilai 
ThAka N 4 Tahun Akademi 
SmGL C 1 Semester Genap 
/ Gasal 
 
5 Berkas Data Hak Akses Pemakai   
Nama Berkas  : User.DBF 
Fungsi   : Untuk menyimpan 
data hak akses pemakai 
Medan Kunci  : KdUser 
Jumlah Medan  :  3 
Tabel 5. Berkas Data Pemakai 
Nama 
Medan 
Tipe 
Data Lebar Keterangan 
KdUser C 7 Kode Pemakai 
NmUser C 30 Nama Pemakai 
Psw C 6 Password 
 
3.2. RELASI TABEL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Relasi Tabel Data 
  
 Ketika pemakai berhasil masuk 
kedalam sistem, maka dia akan dapat 
mengakses data dan informasi yang disimpan 
didalam sistem. Data dosen akan diguanakan 
untuk mengisi data mahasiswa, dalam hal ini 
Dosen
KdDosen
Maha
NIM
MK
KdDosen
Ambil
NIM
KdMk
KdMk
User
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adalah dosen pembimbing akademi. Selain itu 
juga akan dapat ditampilkan informasi tentang 
dosen sendiri. Data mahasiswa merupakan 
database master yang akan diguankan 
sebagai data utama dalam pemrosesan data. 
Data mata kuliah akan digunakan untuk 
mengisi data pengambilan KRS. Sedangkan 
data pengambilan KRS mahaiswa akan 
ditampung pada tabel data ambil. Dari tabel ini 
nantinya akan banyak dihasilkan laporan – 
laporan yang sangat diperlukan. 
 
3.3. DIAGRAM ALIR SISTEM 
 Dalam menyelesaikan permasalahan-
permasalahan dalam pemrosesan data 
terkomputerisasi maka diperlukan diagram alir. 
Diagram alir akan menggambarkan langkah-
langkah dan urutan sistem yang diterapkan 
oleh pemrogram dari sejak data masih mentah 
sampai data siap untuk disajikan. Dengan 
adanya diagram alir ini maka langkah 
pengerjaan pemrograman akan menjadi jelas 
dan sistematis. 
 Untuk mendapat akses, pemakai harus 
diberikan haknya oleh supervisor untuk 
mendapatkan username dan password. Data 
yang dimasukkan akan disimpan kedalam 
tabel data User.DBF. Data staf pengajar yang 
aktif akan dimasukkan kekomputer melalui 
keyboard. Proses perekamannya akan 
disimpan didalam tabel data Dosen.DBF, dari 
pemrosesan data yang telah disimpannya akan 
dapat ditampilkan laporan data dosen pada 
periode tertentu dan presensi dosen pada 
periode waktu dan semester tertentu. Semua 
data mentah mahasiswa yang dimasukkan 
kekomputer melalui keyboard. Proses 
perekamannya akan menyertakan data starf 
pengajar untuk menentukan dosen PA, 
kemudian akan disimpan didalam tabel data 
Maha.DBF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram Alir Sistem 
 
Dari hasil pemrosesan data yang telah 
tersimpan akan dapat dihasilkan laporan data 
mahasiswa per dosen PA dan laporan 
mahasiswa per jurusan tertentu. Semua data 
mentah matakuliah dimasukkan kekomputer 
melalui keyboard. Dari proses penyimpannya 
akan disimpan didalam tabel data MK.DBF, 
setelah tersimpan dan kemudian diproses 
maka akan dihasilkan laporan laporan 
matakuliah persemester dan laporan semua 
matakuliah. Data krs yang telah dipesan 
mahasiswa dimasukkan kekomputer melalui 
keyboard dengan menyertakan data 
matakuliah dan data mahasiswa. Hasil 
perekamannya akan disimpan didalam tabel 
data Ambil.DBF. Dari hasil pemrosesan data 
yang telah disimpannya akan dapat dihasilkan 
presensi mahasiswa, laporan data pemesanan 
KRS, laporan data nilai mahasiswa tanpa 
nama dan yang menggunakan nama, laporan 
yudicium dan transkrip nilai mahasiswa. 
 
3.4. RANCANGAN MASUKAN 
1. Rancangan Masukan Data Mahasiswa 
Akan digunakan untuk memasukkan 
semua data mahasiswa lengkap dengan 
identitas mahasiswa.  
 
Masukan Data Mahasiswa 
NIM  : xxxxxxxx 
NIRM  : xxxxxxxxxxxxxxx 
Nama  : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakultas  : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi : xxxxxxxxxxx / xx 
Kelas Program : xxxxxxxx 
Th Angkatan  : 9999 
Alamat  : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kode Dosen : xxxxxxx 
Nama Dosen : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Gambar 3 Rancangan masukan mahasiswa 
 
2 Rancangan Masukan Data Matakuliah 
Akan digunakan untuk memasukkan 
semua data matakuliah pada kurikulum 
berjalan dan berlaku lengkap dengan SKS dan 
semester berapa matakuliah akan ditawarkan.  
 
 
Masukan Data Matakuliah 
Kode MK : xxxxx 
Nama MK : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SKS  : 9 
Semester : 99 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi : xxxxxxxxxxx / xx 
Muatan  : xxxxxxx 
Kelompok : xxxx 
 
Gambar 4 Rancangan Masukan Matakuliah 
 
3. Rancangan Masukan Data Dosen 
Akan digunakan untuk memasukkan 
semua data dosen pada periode tahun dan 
semester yang berjalan lengkap dengan 
identitas dosen. 
 
Masukan Data Dosen 
Kode Dosen : xxxxx 
Nama Dosen : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Status  : xxxxx 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi : xxxxxxxxxxx / xx 
Alamat   : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telepon : 999999999999 
Th Akademi : 9999 Semester Gn / Gs 
Kode MK : xxxxxx 
Nama MK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Gambar 5 Rancangan Masukan Data Dosen 
P ro s e s  R e k a m
P ro s e s  R e p o rt
D a ta  S ta f  
P e n g a ja r
D o s e n .D B F
P ro s e s  R e k a m
P ro s e s  R e p o rt
D a ta  M a h a s is w a
M a h a .D B F
P ro s e s  R e k a m
P ro s e s  R e p o rt
D a ta  K R S
A m b il .D B F
P ro s e s  R e k a m
P ro s e s  R e p o rt
D a ta  M a ta  
K u l ia h
M K .D B F
S is te m  D ia g ra m  A lir
P ro s e s  R e k a m
D a ta  P e m a k a i
U s e r .D B F
1 . L a p o ra n  D a ta  D o se n
2 . L a p o ra n  P re se n s i D o s e n  M e n g a ja r
1
2
3 . L a p o ra n  D a ta  M a h a s is w a  P e r D o s e n  P A
4 . L a p o ra n  D a ta  M a h a s is w a  p e r  ju ru s a n
5 . P re se n s i M a h a s isw a
3
4 6
7
6 . L a p o ra n  D a ta  K R S
7 . L a p o ra n  D a ta  N ila i T a n p a  N a m a
8 . L a p o ra n  K H S
9 . L a p o ra n  Y u d is iu m
8
5
1 1
1 0
1 0 . L a p o ra n  M a ta k u l ia h  P e rs e m s e te r
1 1 . L a p o ra n  S e m u a  m a ta k u l ia h
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4 Rancangan Masukan Data KRS 
Akan digunakan untuk memasukkan 
semua data pemesanan matakuliah yang 
direncanakan akan diambil. 
 
Masukan Data KRS 
 
NIM : xxxxx  NIRM : 9999999999Th 
Angkatan : 9999 
Nama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
PA : xxxxxxxxxxxxxx 
Th Akademi : 9999  Sm (G/L) 
 Jumlah MK : 99 
 
KodeMK MK    Sm SKS 
 
Xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99  9 
Xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99  9  
Xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99  9 
Xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99  9 
Xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99  9 
 
Gambar 6 Rancangan Masukan Data KRS 
 
5 Rancangan Masukan Data Nilai 
Akan digunakan untuk memasukkan 
nilai mahasiswa untuk matakuliah tertentu 
 
 
Masukan Data Nilai 
Mata kuliah : xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
NIM  Nama Mahasiwa Nilai 
   
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,9 
\xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,9 
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,9 
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,9
    
Gambar 7 Rancangan Masukan Data nilai 
 
6 Rancangan Masukan Data Hak Akses 
 
Masukan Data Username 
Kode   : xxxxx 
 
Nama   : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Password : xxxxx 
 
Gambar 8 Rancangan Masukan Hak Akses 
 
3.5. RANCANGAN KELUARAN 
1. Laporan Data Mahasiswa Per Dosen PA 
 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Daftar Mahasiswa 
Fakultas  : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Dosen PA  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
No NIM NIRM Nama Alamat Dosen 
PA 
99 Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
99 xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
99 Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
 
2. Laporan Data Mahasiswa Per Program 
Studi 
 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Daftar Mahasiswa 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Dosen PA  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
No NIM NIRM Nama Alamat 
99 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 
99 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 
99 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 
 
3. Laporan Data Dosen 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Daftar Staf Pengajar 
Fakultas  : xxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Tahun Ajaran : 9999 Semester : 99 
No Kode Nama Telepon Alamat 
99 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
99 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
99 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
 
4. Laporan Presensi Dosen 
 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Presensi Dosen 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Tahun Ajaran : 9999 Semester : 99 
No Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
99 Xxxxx       
99 Xxxxx       
99 Xxxxx       
 
5. Laporan Data Semua Matakuliah 
 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Data Semua Matakuliah 
Fakultas  : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
No Kode MataKuliah Sm SKS 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 99 9 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 99 9 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 99 9 
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6. Laporan Data Matakuliah PerSemester 
 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Data Semua Matakuliah 
Fakultas  : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Semester : 99 
No Kode MataKuliah Sm SKS 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 99 9 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 99 9 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 99 9 
 
7. Laporan Presensi Mahasiswa 
 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Presensi Mahasiswa 
Fakultas  : xxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Mata Kuliah : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tahun Ajaran : 9999 Semester : xxxxxx 
No Nama 1 2 3 4 5 6 
99 Xxxxxxxx       
99 Xxxxxxxx       
99 Xxxxxxxx       
 
8. Laporan Data Pengambilan KRS Per 
Matakuliah 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Data KRS per matakuliah 
Mata Kuliah : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Semester : xxxxx 
 
No NIM Nama 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
 
9. Laporan Data Nilai Per Matakuliah 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Data Nilai per matakuliah 
Mata Kuliah : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Semester : xxxxx 
 
No NIM Nama Nilai 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 9,9 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 9,9 
99 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 9,9 
 
10. Laporan Data Nilai Per Matakuliah 
Tanpa Nama 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Data Nilai per matakuliah 
Mata Kuliah : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Semester : xxxxx 
 
No NIM Nilai 
99 Xxxxxxxx 9,9 
99 Xxxxxxxx 9,9 
99 Xxxxxxxx 9,9 
 
11. Laporan Data Yudicium 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Data Yudicium 
NIM  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nama  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakultas  : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
Semester : xxxxx 
No Kode
MK 
Matak
uliah 
SKS Angka Hur
uf 
Bobot 
99 Xxxx Xxxxx 9 9,9 X 99 
99 Xxxx Xxxxx 9 9,9 X 99 
99 Xxxx Xxxxx 9 9,9 X 99 
   999   999 
Index Prestasi  = 9,99 
 
12. Laporan Transkrip Nilai 
Universitas Surakarta 
Jl. Raya Palur KM 5 Suarakarta 57772 Ph 
0271 825117 
www.unsa.ac.di  Email : info@unsa.ac.id 
Data Yudicium 
NIM  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nama  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakultas : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Program Studi  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /  xx 
No Kode
MK 
Matak
uliah 
SKS Angka Hur
uf 
Bo
bot 
99 Xxxxx Xxxxx 9 9,9 X 99 
99 Xxxxx Xxxxx 9 9,9 X 99 
99 Xxxxx Xxxxx 9 9,9 X 99 
   999   999 
 
Index Prestasi  Komulatif = 9,99 
 
4.1. MENJALANKAN PROGRAM UTAMA 
 Untuk dapat menjalankan sistem 
pengolahan data KRS dan KHS adalah dengan 
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cara menghidupkan komputer sampai sistem 
operasi DOS aktif dengan tanda muncul 
prompt drive: C:\> di sudut kiri bawah. Setelah 
program dikompilasi, maka program dapat 
dijalankan seperti menjalankan program dalam 
sistem operasi DOS konvensional, yaitu 
dengan mengetikkan KRS pada prompt DOS 
dan diakhiri dengan tombol enter. 
C:\> KRS enter     
      Setelah itu akan ditampilkan dialog 
masukan dimana pemakai harus memasukkan 
nama login dan passwordnya.  
 
Gambar 9. Form Utama 
 
Jika nama login dan password yang 
diamasukkan salah maka layar akan terbelah 
dan kembali keprompt DOS, tetapi jika benar 
maka akan menuju pada desktop program 
utama yang akan mengantarkan pemakai pada 
sistem informasi selanjutnya. 
 
Gambar 4.2. Form Utama 
 
 Pada form utama pengguna dapat 
menuju ke bagian program yang lain dengan 
menekan tombol enter atau menekan huruf “S” 
pada form utama ini. Setiap kali tombol panah 
digerakkan maka status bar dibagian bawah 
akan ditampilkan pesan menu yang dipilih. 
Untuk membatalkan perintah dapat digunakan 
tombol Esc pada keyboard, untuk 
menampilkan info bantuan digunakan tombol 
F1. 
 
Gambar 10. Menu utama 
 
Menu yang terdapat pada sistem KRS dan 
KHS ini adalah User Name, Berkas, Update 
data, Laporan, Utilitas, Informasi dan Keluar. 
    
1. Menjalankan SubMenu Masukan User 
Name 
Menu username digunakan untuk 
memberikan hak akses dari administrator 
untuk dapat masuk kedalam sistem dan 
menggunakan program. Untuk dapat masuk ke 
menu masukan user name maka akan 
ditanyakan kata sandi administrator, Jika kata 
sandi yang dimasukkan benar maka sistem 
akan menuju keform masukan data hak akses, 
tetapi jika kata sandi yang dimasukkan salah 
maka layar akan terbelah dan layar kembali 
pada kondisi semula.  
 
Gambar 11. Form masukan password 
Tampilan masukan password pun diubah 
menjadi karakter asterik (*) agar orang lain 
tidak dapat membacanya. Sehingga keamanan 
data benar-benar terjamin. Selanjutnya jika 
benar maka pemakai akan menjumpai form 
masukan data dan dapat mengisikan data 
yang diminta.  
Gambar 12. Form pemrosesan data hak akses 
Ketika pemakai memasukkan data yang 
dimemori sudah ada datanya, maka akan 
diberikan pesan bahwa data sudah 
dimasukkan dan data yang ada akan 
ditampilkan. Setelah semua masukan data 
yang diminta selesai diisi maka pointer akan 
berpindah ke arah 2 tombol fungsi, yaitu yakin 
dan batal. Jika tombol yakin ditekan maka data 
akan disimpan, tetapi jika tombol batal ditekan 
maka penyimpanan data akan dibatalkan.  
4.2 Menjalankan SubMenu Masukan Data 
1. Form Masukan Data Dosen 
Gambar 13. Form memasukkan data dosen 
Ketika pemakai memasukkan data yang 
dimemori sudah ada datanya, maka akan 
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diberikan pesan bahwa data sudah 
dimasukkan dan data yang ada akan 
ditampilkan. Setelah semua masukan data 
yang diminta selesai diisi maka pointer akan 
berpindah ke arah 2 tombol fungsi, yaitu yakin 
dan batal. Jika tombol yakin ditekan maka data 
akan disimpan, tetapi jika tombol batal ditekan 
maka penyimpanan data akan dibatalkan. 
Untuk mengakhiri dan keluar dari form dapat 
ditekan tombol Esc. 
2. Menjalankan SubMenu Masukan Data 
Mahasiswa 
 Untuk menuju ke sistem masukan data 
mahasiswa, dilakukan dengan memilih Start, 
berkas, mahasiswa. Maka form masukan yang 
dimaksud akan ditampilkan. 
 
Gambar 14. Form masukan data mahasiswa 
Ketika pemakai memasukkan data yang 
dimemori sudah ada datanya, maka akan 
diberikan pesan bahwa data sudah 
dimasukkan dan data yang ada akan 
ditampilkan. Setelah semua masukan data 
yang diminta selesai diisi maka pointer akan 
berpindah ke arah 2 tombol fungsi, yaitu yakin 
dan batal. Jika tombol yakin ditekan maka data 
akan disimpan, tetapi jika tombol batal ditekan 
maka penyimpanan data akan dibatalkan. 
Untuk mengakhiri dan keluar dari form dapat 
ditekan tombol Esc. 
2. Menjalankan SubMenu Masukan Data 
Matakuliah 
 Untuk menuju ke sistem masukan data 
dosen, dilakukan dengan memilih Start, 
berkas, dosen. Maka form masukan yang 
dimaksud akan ditampilkan. 
 
Gambar 15. Form masukan data matakuliah 
Ketika pemakai memasukkan data yang 
dimemori sudah ada datanya, maka akan 
diberikan pesan bahwa data sudah 
dimasukkan dan data yang ada akan 
ditampilkan. Setelah semua masukan data 
yang diminta selesai diisi maka pointer akan 
berpindah ke arah 2 tombol fungsi, yaitu yakin 
dan batal. Jika tombol yakin ditekan maka data 
akan disimpan, tetapi jika tombol batal ditekan 
maka penyimpanan data akan dibatalkan. 
Untuk mengakhiri dan keluar dari form dapat 
ditekan tombol Esc. 
3. Menjalankan SubMenu Masukan Data 
KRS 
 Untuk menuju ke sistem masukan data 
KRS, dilakukan dengan memilih Start, berkas, 
KRS. Kemudian akan ditanyakan apakah akan 
mengambil KRS paket ataukah KRS bebas. 
Perbedaanya adalah kalau KRS paket maka 
indeksnya adalah semester, jadi akan 
ditanyakan semester berapa yang akan 
dimasukkan, tetapi jika KRS bebas maka 
sebagai indeksnya adalah jumlah mata kuliah 
yang akan diambil. Maka kemudian form 
masukan yang dimaksud akan ditampilkan. 
 
Gambar 16. Form masukan data KRS 
Ketika pemakai memasukkan data yang 
dimemori sudah ada datanya, maka akan 
diberikan pesan bahwa data sudah 
dimasukkan dan data yang ada akan 
ditampilkan. Setelah semua masukan data 
yang diminta selesai diisi maka pointer akan 
berpindah ke arah 2 tombol fungsi, yaitu yakin 
dan batal. Jika tombol yakin ditekan maka data 
akan disimpan, tetapi jika tombol batal ditekan 
maka penyimpanan data akan dibatalkan. 
Untuk mengakhiri dan keluar dari form dapat 
ditekan tombol Esc. 
2. Menjalankan SubMenu Masukan Data Nilai 
 Untuk menuju ke sistem masukan data 
Nilai, dilakukan dengan memilih Start, berkas, 
nilai. Kemudian akan ditanyakan apakah untuk 
kode mata kuliah yang akan dimasukkan 
nilainya. Maka kemudian form masukan yang 
dimaksud akan ditampilkan. 
 
Gambar 17. Form masukan data nilai 
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Ketika pemakai memasukkan data yang 
dimemori sudah ada datanya, maka akan 
diberikan pesan bahwa data sudah 
dimasukkan dan data yang ada akan 
ditampilkan. Setelah semua masukan data 
yang diminta selesai diisi maka pointer akan 
berpindah ke arah 2 tombol fungsi, yaitu yakin 
dan batal. Jika tombol yakin ditekan maka data 
akan disimpan, tetapi jika tombol batal ditekan 
maka penyimpanan data akan dibatalkan.  
2. Menjalankan SubMenu Perbaikan Data 
 Untuk menuju ke sistem submenu 
perbaikan data, dilakukan dengan memilih 
Start, update data. Kemudian setelah itu akan 
ditanyakan login pemakai dan kata sandinya. 
Jika nama dan kata sandinya benar maka akan 
menuju menu selanjutnya, tetapi jika tidak 
maka layar akan terbelah dan kembali kemenu 
sebelumnya.  
 
Gambar 18. Username dan password untuk 
Update data 
Kemudian setelah itu akan ditampilkan menu 
yang dapat diakses oleh pemakai selanjutnya.  
 
Gambar 19. Form Update data 
 
Dari data yang akan dilakukan 
perbaikan dimungkinkan ada beberapa medan 
data yang tidak boleh diperbaiki, untuk itu akan 
diberikan pesan bahwa medan data yang akan 
diproses tidak boleh dilakukan perbaikan 
dengan berbagai pertimbangan. 
 
2. Menjalankan SubMenu Perbaikan Data 
Mahasiswa 
 Untuk masuk kedalam menu perbaikan 
data mahasiswa dilakukan dengan memilih 
menu start, update data dan kemudian dapat 
dipilih semua mahasiswa atau mahasiswa 
perjurusan. 
 
Gambar 20. Sub menu perbaikan mahasiswa 
 
Pada menu inipun pemakai masih 
harus memilih apakah data yang diamsukkan 
adalah mahasiswa reguler atau transfer. Baru 
kemudian akan ditanyakan kode jurusan dari 
program studi mahasiswa yang dimaksud. 
 
Gambar 21. Sub menu perbaikan mahasiswa 
index jurusan 
 
Setelah kode jurusan dimasukkan maka 
kemudian akan ditampilkan form perbaikan 
data yang dimaksud. 
 
Gambar 22. Menu perbaikan mahasiswa 
 
Untuk merubah data data dilakukan dengan 
menekan tombol enter, untuk menghapus 1 
rekaman digunakan tombol delete di keyboard, 
untuk menghapus semua data digunakan 
tombol F8 dan untuk keluar digunakan tombol 
Esc. 
 
4.3.Menjalankan SubMenu Data KHS 
 Untuk menuju kesistem tampilan KHS 
maka dilakukan dengan memilih start, laporan 
dan KHS. Kemudian akan ditanyakan semua 
mahasiswa, semua mahasiswa tanpa nama, 
yudisium dan transkrip nilai. Untuk mencetak 
data seluruh mahasiswa maka menu yang 
dipilih adalah semua mahasiswa dan kemudian 
akan ditanyakan untuk kode jurusannya sama 
dengan ketika akan memilih semua mahasiswa 
tanpa nama. Untuk pilihan menu yudisium 
akan ditanyakan apakah akan menampilkan 
permahasiswa ataukah mahasiswa dari urutan 
tertentu. Jika menginginkan yudisium 
permahasiswa maka hanya akan ditampilkan 1 
rekaman data mahasiswa saja untuk tahun 
akademi tertentu dan semester genap atau 
gasal. 
 
  Gambar 41. Memasukkan NIM untuk nilai 
 Tetapi jika menginginkan yudisium 
menurut urutan mahasiswa tertentu maka akan 
ditampilkan urutan mahasiswa dari nomor 
mahasiswa yang dimasukkan sampai batas yang 
dimasukkan. Juga masih akan ditanyakan tahun 
akademi dan semester genap atau gasal. 
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Gambar 42. Entry batas NIM untuk nilai 
 
Sedangkan jika dipilih menu transkrip nilai 
maka akan ditampilkan seluruh transkrip nilai 
mahasiswa dari semseter 1 sampai semseter 
terakhir yang sudah diambil. Menu yang harus 
dipilih sama dengan menu yudisium, yaitu 
untuk permahasiswa atau semua mahasiswa. 
Maka kemudian setelah dipilih menu mana 
yang diinginkan maka akan ditampilkan 
hasilnya. 
 
Gambar 43. Tampilan nilai mahasiswa 
 
Untuk melihat rekaman data yang lain 
dapat digunakan tombol panah pada keyboard. 
Untuk mencetak tampilan dapat digunakan 
kombinasi tombol Ctrl + P maka semua data 
dengan indeks filter yang sudah dilakukan 
akan dicetak diprinter. Untuk keluar dgunakan 
tombol Esc. 
 
4.4. UTILITAS 
Menu ini digunakan untuk melakukan 
perawatan data dan melihat waktu. Untuk 
masuk dapat dipilih dengan memilih start, 
utilitas dan kemudian akan ditampilkan pilihan 
untuk mengindeks data, pembuatan salinan 
data atau melihat jam. 
 
Gambar 44. Sub menu utilitas 
 
 Jika dipilih indeks maka akan 
dilakukan pengindeksan data, sehingga data 
akan selalu terpelihara. 
 
Gambar 45. Menu index data 
 
 
4.5. KELUAR DARI SISTEM 
 
Gambar 46. Pesan keluar dari sistem 
 
Pemilihan menu keluar dari program dilakukan 
jika pengguna ingin mengakhiri pemakaian 
program. Program akan diakhiri dan kembali 
ke prompt DOS dengan 
 
5.1. KESIMPULAN 
1.  Penggunaan perangkat komputer untuk 
mengolah data mahasiswa dan nilai akan 
terasa sangat meringankan karena 
menjadikan pekerjaan menjadi lebih efektif 
dan efisien. 
2.  Dengan perangkat komputer, kejadian dan 
data dapat dicatat dengan baik dan akurasi 
yang tinggi. 
 
V.2. SARAN 
1.  Agar mendapatkan hasil yang 
memuaskan, maka akan lebih baik jika 
menggunakan perangkat komputer yang 
baik dan canggih mutunya. 
2.  Selain menguasai bahasa pemrograman, 
penguasaan beberapa perangkat lunak 
dan perangkat keras pendukung bagi 
seorang programmer sangat membantu 
dalam penyelesaian program. 
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